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2016 年 WHO の報告によれば、わが国の平均寿命





ージーランドは男性 80.0 歳で世界 10 位、女性に到
っては 83.3 歳 26 位であると報告されている 1)。そ
れでも、佐藤 2)は「ニュージーランドは第 2 次大戦
後、福祉国家の一つとして今日に至るまで、1938




















パートメントに居住(平成 29 年 9 月現在)している高
齢者 15 名を対象とした。次に、日本の対象者とし
て 2016 年 5 月～7 月にショートステイ施設利用者 9



























計解析パッケージ IBM SPSS Statistics 22.0 を使




















性 3 名、女性 12 名)年代別では 80 代が最も多かっ
た。一方、日本の対象者では、男性の参加者が得ら
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国名 ニュージーランド  日本 
人口 127,749(千人) 4,661(千人) 
高齢化率(2015) 15.2% 26.9% 











年金制度方式 民間(ブロバイダー)主導 行政主導  
平均年金受給額  約 12 万円  約 6 万 5000 円  
年金支給条件 居住実績等条件 加入期間等条件 









  n (%) n (%) 
性別         
 男性 3  (20.0%) 0  (0.0%) 
 女性 12  (80.0%) 18  (100.0%) 
年齢(歳)         
 60-69 0 (0.0%) 5 (27.8%) 
 70-79 2 (13.3%) 7 (38.9%) 
 80-89 8 (53.3%) 5 (27.8%) 
 90-99 5 (33.3%) 1 (5.6%) 
独居 11 (73.3%) 4 (22.2%) 
介護保険認定者 -   11 (61.1%) 
項目  
ニュージーランド  日本  
p 値  
はい  いいえ  その他  はい  いいえ  その他  





1(6.7) 13(72.2) 4(22.2) 1(5.6) ns 
2.あなたはこれからの人生を考え
た時不安を感じますか 
1(6.7) 13(86.7) 1(6.7) 11(61.1) 6(33.3) 1(5.6) ** 
3.あなたは現状を運命と受け止め
ますか 
14(93.3)   1(6.7) 13(72.2) 4(22.2) 1(5.6) ns 














「はい」の回答が 5 名(33.3％)、「いいえ」9 名(60.0％)
であった。一方、日本では「はい」が 10 名(55.6％)、








４．死に対する認識 (表 4‐1) 
対象者の死に対する認識について、ニュージーラ
ンドと日本別に表 5 に示す。 
「8.理想的な死の迎え方を考える」では、「はい」
を回答する割合がニュージーランドでは 9 名

















別に表 7 に示す(図 2 参照)。2 国とも、「やすらぎ(平
和)」が最多で、次いで「無」であった。日本の特徴
として、ニュージーランドでは選択されていなかっ
た「生まれ変わり」が選択されていた(図 2 参照)。 
５．死後等に対する認識  
対象者の死後等に対する認識について、ニュージ




割合が 13 名(72.2％)と多かった。2 国間の回答の割
合の差は有意であった。だが、「13.死後の霊魂の存







はい  いいえ  その他  はい  いいえ  その他  
 








4(26.7) 8(53.3) 3(20.0) 10(55.6) 6(33.3) 2(11.1) ns 
6.自分の葬儀は何らかの宗教に基づ
いた形式にして欲しいですか 
6(40.0) 7(46.7) 2(13.3) 11(61.1) 6(33.3) 1(5.6) ns 
7.あなたは家族の葬儀や追悼行事に
ついて相談できる宗教家がいますか 
10(66.7) 5(33.3)   10(55,6) 6(33.3) 2(11.1) ns 
*p<.05   ns:有意差なし p 値は Fissher 検定で算出    
表４ 宗教に関する認識 
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はい いいえ その他 はい いいえ その他 













10.あなたは死が怖いですか 1(6.7) 14(93.3) 2(13.3) 3(16.7) 12(66.7) 3(16.7) ns 
11.あなたは孤独死することを心配していま
すか 
3(20.0) 10(66.7)   2(11.1) 15(88.9)   ns 




















5 2 1 2 6 2 5 5 
n=15 (33.3%) (13.3%) (6.7%) (13.3%) (40.0%) (13.3%) (33.3%) (33.3%) 
日本 3 2 1 2 1 1 4 4 















































































  永遠 無(nothing) 生まれ変わり 懺悔 やすらぎ(平和) 苦悩 その他 
ニュ－ジ
ーランド 
2 5 0 1 10 0 0 
(13.3%) (33.3%) (0.0%) (6.7%) (66.7%) (0.0%) (0.0%) 
日本 

















はい いいえ その他 はい いいえ その他 
 




3(20.0) 8(53.3) 4(26.7) 13(72.2)  3(16.7) 2(11.1) ** 
13.人間は死んだ後、霊魂が残ると思 
いますか 
9(60.0) 4(26.7) 2(13.3) 9(50.0) 7(38.9) 2(11.1) ns 
14.自分の墓か先祖の墓に入ることを 
考えていますか 
4(26.7) 9(60.0) 2(13.3) 13(88.9) 4(22.2) 1(5.6) ** 
15.両親や祖父母の墓を守るのは子供の
義務だと思いますか 
6(40.0) 8(53.3) 1(6.7) 11(61.1) 6(22.2) 1(5.6) ns 
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会 12.6%、聖公会 11.8%、長老派教会  8.5%、その
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